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NASA GRC Icing Research Tunnel 
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Improved Mod1 Nozzle Flow Coefficients 
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Cloud Uniformity 
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Mod1 Nozzle Uniformity 
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Drop Size Calibration: Probes 
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Drop Size Distributions 
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Super-Cooled Large Drops 
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Drop-Size Curve Fits (Mod1) 
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Liquid Water Content (LWC) Curve Fit 
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2014 Operating Envelopes: Appendix C 
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2014 Operating Envelopes: Appendix O 
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